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Die Datenbank Raumrelevante Umweltdaten 
Thüringen (RUTH) dient der Aufnahme, Verwal-
tung und Bereitstellung von fachübergreifenden 
umweltrelevanten statistischen Sachdaten und 
Indikatoren sowie deren Verknüpfung zu ausge-
wählten administrativen und nichtadministrativen 
Gebietseinheiten. Sie ist eine wichtige Arbeits-
grundlage für das Umweltmonitoring im Rahmen 
der EU-Berichterstattung sowie für die laufende 
Umweltanalyse, Umweltstatistik und –prognose. 
Weiterhin beinhaltet sie ein Modul mit umweltre-
levanten Adressen.  
Die Datenbank steht im Landesdatennetz den 
Nutzern aus dem Geschäftsbereich des Thürin-
ger Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz 












Die Datenbank „RUTH“ ist eine Eigenentwicklung 
der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie (TLUG), die im Jahre 1996 begonnen wurde. 
(TLUG: Dokumentation zur Datenbank „Raumrele-
vante Umweltdaten Thüringen“ (RUTH), Jena, Ja-
nuar 2000). 
Im Laufe der Zeit erfolgte eine Spezialisierung auf 
Strukturdaten zur Umweltbeobachtung. Ab dem 
Jahr 2000 wurde die Arbeit an der Datenbank im 
Zusammenhang mit der EU-Berichterstattung fort-
gesetzt.  
Festgeschrieben wird dies entsprechend in den 
Durchführungsbestimmungen im „Operationellen 
Programm des Freistaates Thüringen für den Ein-
satz der Europäischen Strukturfonds von 2000 bis 
2006“ als Begleitung der Strukturfondsförderung 
über Indikatorensysteme und Evaluierungen. 
Das EU-Umweltmonitoring setzt sich aus den Um-
weltdatenlieferungen der einzelnen Institutionen für 
die Jahresberichte und Evaluierungen zusammen, 
die die TLUG, Abt. 3 im Auftrag der AG „Umwelt-
monitoring“ des TMLNU koordiniert. 
 
Wichtigste Aufgabe ist dabei die Erfassung, Analy-
se, Auswertung und Darstellung fachübergreifender 











1.2 Technische Rahmenbedingungen 
 
Die Basis der RUTH bildet eine leistungsfähige 
ORACLE-Datenbank, die eine effektive, zentrale 
Datenhaltung ohne Redundanzen und mit 
Mehrnutzerzugriff gewährleistet. Diese stellt 
neben den implementierten Rohdaten auch 
vorbereitete Abfragen wie Zeitreihen und 
berechnete Indikatoren bereit. Außerdem 
beinhaltet sie eine Metadatenbank, die der 
Beschreibung der erfassten Datenobjekte dient. 
 
Für den einfachen Zugriff auf die Sachdaten und 
Indikatoren sowie für die Recherche in der 
Datenbank RUTH steht eine Intranet-Anwendung 
zur Verfügung. Diese wurde auf der Grundlage 
der Scriptsprachen PHP und JavaScript bzw. 
HTML entwickelt. 
 
Die Intranet-Anwendung ermöglicht die Recher-
che im Datenbestand der RUTH nach folgenden 
Kriterien: 
y sachlich (nach Themenbereichen und The-
menkatalogen)  
y zeitlich (nach Erfassungszeitraum/-punkt 
oder Gebietsstand) 
y räumlich (nach administrativen und nichtad-
ministrativen Gebietseinheiten) 
Abb. 2: Anzeige der Sachdaten eines ausgewählten Datenobjektes  
 
Die ausgewählten Daten werden anschließend in 
Listenform angezeigt und können in Standardan-
wendungen wie MS Excel, MS Word oder MS 
Access exportiert und weiterverarbeitet werden. 
 
Die Anwendung kann unter dem Stichwort „Um-
weltmonitoring - DB RUTH“ über den Intranetser-
ver der TLUG (http://10.89.11.19) oder direkt 
unter http://cetus.jena.tlug.thlv.de/ruth/ erreicht 
werden und steht den Mitarbeitern des TMLNU 
und der TLUG sowie anderen im Geschäftsbe-
reich zur Verfügung. Weiterhin wird sie von Mit-
arbeitern des Thüringer Landesamtes für Statistik 
(TLS) genutzt und kann von allen Behörden und 
Einrichtungen, die Zugang zum Landesdatennetz 
haben, verwendet werden. 
 
1.3 Gesetzliche Grundlagen 
 
Die Behörden sind vor dem Hintergrund der EU-
Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen zur 
Veröffentlichung von Umweltdaten und 
Umweltinformationen angehalten. Das gemäß 
der genannten EU-Richtlinie angepasste 
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RUTH 
-  umweltrelevante statistische Sachdaten, 
Indikatoren und Gebietseinheiten 
Metadatenbank
-  sachliche, zeitliche und räumliche Be-
schreibung der Daten aus RUTH Umweltadressen 
-  umweltrelevante Adressen aus Verwal-
tung und Wirtschaft 
Landesdatennetz 
-  Online-Abfrage von 
Datentabellen der 
RUTH und von Umwelt-
adressen























Umweltinformationsgesetzes und zur Änderung 
der Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel vom 
22. Dezember 2004 stellt die Grundlage für 
zukünftige Richtlinien für den Freistaat Thüringen 
dar. 
Die genannten Rechtsgrundlagen beinhalten 
weitreichende Auskunftspflichten von Bund, 
Ländern und Kommunen, zu deren Erarbeitung 
die Datenbank RUTH ihren Beitrag leistet. 
 
1.4 Nutzen und Ziele 
 
Neben der effektiven, zentralen Datenhaltung  
ohne Redundanzen bestehen die Vorzüge der 
Datenbank RUTH in den diversen Recherche-
möglichkeiten über eine Intranetanwendung so-
wie in der Möglichkeit der Weiterverarbeitung der 
Daten in anderen Programmen. Weiterhin ist der 
exakte und lückenlose Nachweis über die Daten-
quellen ein Vorteil für die Nutzung und Bearbei-
tung der Daten. 
Vorrangig sollen den behördlichen Nutzern im 
Geschäftsbereich des TMLNU allgemein interes-
sierende fachübergreifende Daten unkompliziert 
und je nach Datenlage möglichst aktuell zur Ver-
fügung gestellt werden. So sind zum Beispiel 
Bevölkerungsdaten auf Gemeindebasis eine 
wichtige Arbeitsgrundlage für viele Umweltberei-
che.  
Andererseits dient die Datenbank RUTH der 
Zusammenstellung von Umweltdaten für andere 
Landesinstitutionen einschließlich der digitalen 
Übermittlung über das Landesdatennetz, z.B. an 
das Thüringer Landesamt für Statistik („Umwelt-
ökonomische Gesamtrechnungen“). 
 
Weiterhin werden mit Hilfe der RUTH berechnete 
Umweltindikatoren bereitgestellt (z.B. Anteil von 
Natura-2000-Gebieten an der Landesfläche in 
%). Umweltindikatoren spielen in der Gegen-
wart eine wichtige Rolle bei verschiedenen Be-
richtspflichten des TMLNU und der TLUG. Hier 
sind vor allem das Umweltmonitoring des Einsat-
zes der EU-Strukturfonds im Freistaat Thüringen 
und die Anforderungen des Bund-Länder-
Arbeitskreises „Nachhaltige Entwicklung“ an die 
Länder zu nennen. 
Abb. 3: Darstellung des Informations- und Datenflusses auf Datenbank- und Nutzerebene 
 
2. Aufbau und Funktion der RUTH 
 
2.1 Inhalte der Datenbank 
 
Die Datenbank beinhaltet derzeit historische und 
aktuelle Sachdaten auf der Ebene von 
verschiedenen Gebietseinheiten. Dazu kommen 




Die vorhandenen Daten wurden für diverse 
Anwendungen als Zeitreihen auf dem aktuellsten 
Gebietsstand, auf dem Gebietsstand des jeweili-
gen Erfassungsjahres und als errechnete Indika-
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Als Datenlieferanten fungieren derzeit folgende 
Institutionen: 
 
Institution Abkürzung Ort 
Deutsche Ausgleichsbank DtA Bonn 
Kraftfahrt-Bundesamt KBA Flensburg 
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW Frankfurt/M. 
Landesärztekammer Thüringen LÄK Jena-Maua 
Statisches Amt der EU Eurostat Luxemburg 
Bundesagentur für Arbeit BA Nürnberg 
Statistisches Bundesamt StBA Wiesbaden 
Thüringer Landesamt für Statistik TLS Erfurt 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie TLUG Jena 
Thüringer Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation 
TLVermA Erfurt 
Thüringer Landesverwaltungsamt TLVwA Weimar 
 
2.2 Datenbanknutzung und Datenzugriff 
 
Für den Zugriff auf die Datenbank RUTH steht 
eine Intranetanwendung unter o.g. Adresse zur 
Verfügung. Diese ist in Themenbereiche (obere 










Darunter sind die Inhalte in Themenkatalogen 
(Strukturbaum senkrecht) angeordnet. Die 
folgende Tabelle verdeutlicht die enthaltenen 
Daten:
Themenbereich Erläuterung Themenkatalog 
Allgemeines statistische Sachdaten und Indikatoren zu den 
Themen Bevölkerung und Verwaltungsstruktur 
des Freistaates Thüringen 
y Bevölkerung 
y Verwaltungsstruktur 
Umwelt statistische Sachdaten und Indikatoren zu 
umweltrelevanten Themen des Freistaates 
Thüringen 
y Abfallwirtschaft 
y Altlasten / Boden 
y Flächennutzung / Topo-
graphie 
y Geologie 
y Luft / Lärm / Klima 
y Natur / Landschaft 
y Umweltradioaktivität 
y Wasserwirtschaft  
y Land- / Forstwirtschaft 
y Umweltförderung 
Wirtschaft/Soziales statistische Sachdaten und Indikatoren zu 
umweltrelevanten Themen von Wirtschaft und 
Soziales des Freistaates Thüringen 
y Arbeitsmarkt 






aufbereitete Indikatoren- und 
Datenzusammenstellungen zum Thema 
Umwelt für konkrete Verwendungszwecke 
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Gesamtrechnung 
Themenbereich Erläuterung Themenkatalog 
Gesamtdatenbestand 
 
alle Sachdaten und Indikatoren, die in der 
Datenbank RUTH vorhanden sind,
über den Gebietskatalog im linken Menü kön-
nen die Daten nach den Gebietseinheiten, auf 
















3. Die Datenbank RUTH als 
Arbeitsinstrument 
 
3.1 Beispiel für eine Abfrage 
 
Im folgenden wird eine Suche nach Daten an 
einem beliebigen Beispiel erläutert. Am Anfang 
dieser Suche steht die Auswahl eines 
Themenbereiches. Im vorliegenden Beispiel 
werden Informationen aus dem Bereich „Umwelt“ 
gesucht. Im Beschreibungstext dazu werden 
„statistische Sachdaten und Indikatoren zu um-
weltrelevanten Themen des Freistaates Thürin-
gen“ angeboten. Nun wird aus dem Themenkata-
log (Navigationsleiste links) „Natur/Landschaft“ 
das Unterthema „Artenschutz“ ausgewählt. Es 
erscheint folgendes Auswahlergebnis:
 
Abb. 4: Beispiel für ein Auswahlergebnis 
 
Im einzelnen interessieren die Aussagen zu „Ge-
fährdeten Artengruppen in Thüringen“. Nach dem 
Anklicken dieses Feldes können verschiedene 
Jahre ausgewählt werden. Vom 31.12.1996 bis 
zum 31.12 2003 liegen jährliche Datenreihen zu 
diesem Thema vor. Nach Auswahl eines Jahres  
 
und der Betätigung des Buttons „Daten anzei-
gen“, erscheinen die gesuchten Zahlen. Es be-
steht auch die Möglichkeit, die Daten aller vor-
handenen Jahre anzuzeigen, dies kann aufgrund 
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Abb. 5: Beispiel für eine Ergebnisliste 
 
3.2  Möglichkeiten der Umwandlung 
der Daten in andere Formate 
 
Zur Weiterverarbeitung dieser Daten gibt 
es unter „Download“ die Möglichkeit, diese 
unter anderem in Excel zu übertragen (als MS Excel-
Datei speichern). Dort kann die Datei nach den jeweili-
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4. Umweltrelevante Adressen als 
Teil der RUTH 
 
4.1 Inhalte der Adressdatenbank 
 
Im Jahr 2004 wurde begonnen, eine früher entwi-
ckelte Datenbank mit Adressen zur Umwelt an 
die RUTH anzupassen und somit für die Anforde-
rungen der Landesverwaltung nutzbar zu ma-
chen. 
 
Dieser Teil der Datenbank enthält häufig benutzte 
Adressen der Ämter, Behörden und Einrichtun-
gen, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. 
Der Adressenteil ist in folgende Bereiche unter-
gliedert: 
1. Umwelt, Land- und Forstwirtschaft in Thürin-
gen  
2. Umwelt – Bund und Länder 
3. Thüringer Regierung und Verwaltungen 
4. Statistik, Vermessung 
 
Die Anwendung kann entweder über die Daten-
bank RUTH (http://cetus.jena.tlug.thlv.de/ruth/) 
oder direkt unter der Adresse 
http://cetus.jena.tlug.thlv.de/rutha erreicht werden 
und steht dem gleichen Benutzerkreis wie die 
Datenbank RUTH über das Landesdatennetz zur 
Verfügung. 
 
4.2 Beispiel für eine Abfrage 
 
Auf der Suche nach Adressen der Wasser- und 
Abwasserzweckverbände Thüringens wählt man 
den Bereich „Umwelt, Land- und Forstwirtschaft 
in Thüringen“ aus. Dort befinden sich unter 
„Wasserwirtschaft“ fünf Adresskategorien. Nach 
der Auswahl „Zweckverbände für Was-
ser/Abwasser“ wird nach dem Anklicken der Zeile 
„Liste mit allen Adressangaben anzeigen“ eine 
Auflistung der Zweckverbände mit ihren jeweili-
gen Adressangaben zum Scrollen angezeigt:
 
Abb. 7: Beispiel für ein Auswahlergebnis - Adressen 
 
 
Weiterhin kann man durch Doppelklick einen 
bestimmten Abwasserzweckverband auswählen,  
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Abb. 8: Beispiel für eine ausgewählte Adresse 
 
5. Weiterführende Informationen 
in der Intranetanwendung 
 
Zur Information und Führung der Nutzer gibt es in 
beiden Anwendungen – sowohl im Daten, als 
auch im Adressenteil – in der linken 
Navigationsleiste Hilfestellungen. Diese erfolgen 
in Form von: 
 
 Startseite 




Man kann mit Hilfe der Stichwortsuche im Daten-
bestand der RUTH nach einem bestimmten Be-
griff suchen. Es werden daraufhin all die Daten-
objekte angezeigt, in deren Bezeichnung oder 
Objektstruktur der gesuchte Begriff enthalten ist. 
 
 Hilfe 
Einerseits findet man hier eine Anleitung zur 
Bedienung der Intranetanwendung sowohl zur 
Recherche über Themenbereiche, Themenkata-
loge und Stichworte, als auch zur Anzeige und 
zum Speichern der Sachdaten. Andererseits 
erfolgt an dieser Stelle eine Erläuterung der im 
Zusammenhang mit der Datenbank RUTH ver-
wendeten Begriffe (z.B. CSV-Datei, Datenobjekt, 
Gebietseinheit). 
 
 Technische Hinweise 
Hier werden die technischen Voraussetzungen 




An dieser Stelle wird die Adresse der 
projektführenden Einrichtung mit allen Beteiligten 
benannt. 
Die Datenbank RUTH wird ständig weiterentwi-
ckelt und die Ansprechpartner sind dankbar für 
Hinweise und Anregungen, die der Verbesserung 










Abb. 1: Startseite der Intranet-Anwendung zur Datenbank RUTH 
 
Abb. 2: Anzeige der Sachdaten eines ausgewählten Datenobjektes  
 
Abb. 3: Darstellung des Informations- und Datenflusses auf Datenbank- und Nutzerebene 
 
Abb. 4: Beispiel für ein Auswahlergebnis 
 
Abb. 5: Beispiel für eine Ergebnisliste 
 
Abb. 6: Excel-Tabelle aus einer Abfrage 
 
Abb. 7: Beispiel für ein Auswahlergebnis – Adressen 
 
Abb. 8: Beispiel für eine ausgewählte Adresse 
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